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 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคือ เพ่ือหาผลกระทบของแรงดนันํ้ าต่อกาํลงักดและความยืดหยุน่
ของหินแกรนิต หินมาร์ล และหินอ่อน ในการทดสอบไดเ้สนอวิธีการตรวจวดัค่าแรงดนันํ้ าของหิน
แบบทางออ้มโดยใชต้วัอยา่งหินขนาดเท่ากบั 50×50×100 ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีการทดสอบภายใต้
สภาวะแหง้และสภาวะอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า อตัราการใหแ้รงกดต่อตวัอยา่งหินผนัแปรระหวา่ง 0.001 ถึง 10 เม
กะปาสคาลต่อวนิาที และทาํการผนัแปรความเคน้ลอ้มรอบระหวา่ง 0 ถึง 12 เมกะปาสคาล โดยใชโ้ครง
กดทดสอบในสามแกนจริง ผลการทดสอบระบุวา่ ค่ากาํลงักดของหินในสภาวะอ่ิมตวัดว้ยนํ้ ามีค่านอ้ย
กวา่สภาวะแหง้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีระดบัความเคน้ลอ้มรอบและอตัราการใหแ้รงกดสูง ค่าสัมประสิทธ์ิ
ความยดืหยุน่ในสภาวะแหง้มีค่าสูงกวา่สภาวะอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า และค่าอตัราส่วนปัวซ์ซองในสภาวะอ่ิมตวั
ดว้ยนํ้ ามีค่าเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจากสภาวะแห้ง หลงัจากนั้นไดน้าํค่ากาํลงักดสูงสุดของหินในสภาวะ
แห้งมาคาํนวณโดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์เพ่ือแยกผลกระทบของอตัราการให้แรงกดออกจากค่า
กาํลงักดสูงสุดของหินในสภาวะอ่ิมตวัดว้ยนํ้ า และดว้ยเหตุน้ีจึงสามารถหาผลกระทบของแรงดนันํ้ าท่ี
แท้จริงได้ ผลการคาํนวณระบุว่าค่ากําลังกดและค่าสัมประสิทธ์ิความยืดหยุ่นมีค่าลดลงและค่า
อตัราส่วนปัวซ์ซองมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือแรงดนันํ้ าเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าว
ไปประยกุตใ์ชใ้นการประเมินเสถียรภาพของหินประดบัในอาคารหรืออาคารท่ีก่อสร้างดว้ยหินภายใต้
ความช้ืนระดบัต่างๆและสามารถประเมินค่าความแขง็และค่าการเปล่ียนแปลงรูปร่างของเข่ือนหรือฐาน
รากต่างๆในสภาวะแหง้และสภาวะอ่ิมตวัดว้ยนํ้าได ้
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 The objective of this study is to experimentally determine the effects of pore 
pressure on the compressive strengths and elasticity of granite, marl and marble.  An 
indirect approach for determining the pore pressure in low porosity rocks is presented.  
Rectangular rock specimens (5050100 mm3) under dry and saturated conditions are 
axially loaded under different rates from 0.001 to 10 MPa/s.  The constant confining 
pressures are maintained between 0 and 12 MPa using polyaxial load frame.  The results 
indicate that the strengths of the saturated specimens are lower than those of the dry ones 
particularly under the high confining pressures and loading rates.  The elastic modulus of 
dry specimens is higher than that of the saturated specimens and the Poisson’s ratios of 
saturated specimens are slightly higher than the dry specimens.  The strengths obtained 
from the dry testing are used to quantitatively correct the loading rate effect from the 
saturated strengths, and hence the true effect of pore pressure can be revealed.  The pore 
pressures notably reduce the compressive strength and elastic modulus, and increase the 
Poisson’s ratio.  The results can be used to assess the mechanical stability of these 
decorating and building stones as applied under various moisture contents and predict the 
strength and deformation of rock embankments and foundations under dry and saturated 
conditions. 
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